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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARM4DA
Entregas de inando.—Orden de 24 de enero de 1948 por




Baja de buques.—Orden de 24 de enero de 1948 por la
que se dispone sea dado de baja en la Armada el' des
tructor Teruel.—Página 146.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Curso para Apuntadores.—Orden de 26 de enero de 1948
por la. que se admite al curso para Apuntadores con
vo?ado por Orden ministerial de 15 de diciembre
de 1947 al personal de Marinería que sé relaciona.—
Páginas 146 y,147:
■
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Hamdas de, ilúsica.—Destinos.— Orden de 24 de enero
de 1948 por la que se dispone pasen a ocupar los des
tinos que se expresan los Músicos de tercera clase que
se mencionan.—Página 147.
Continuación en el servicio.—Orden de 24 de enero
de 1948 por la que se concede la continuación en el
servicio al personal de Infantería de Marina que se
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando. — Se aprueba la entrega de
mando del destructor Gravina, efectuada el día 22 de
noviembre último por el Capitán de -yragata D. En
rique Barbudo Duarte al Capitán de Corbeta don
Antonio Torres Menéndez.
Madrid, 24 de enero de 1948.
REGALADO
Baja de buques. Por propuesta aprobada en
Consejo- de Ministros, vengo en disponer sea dado
de baja en la Armada el destructor Teruc/.




Curso para Apuntadores.—Como resultado de la
convocatoria anunciada -por Orden ministerial de
15 de diciembre de 1947 (D. O. núm. 284), se ad
mite al curso para Apuntadores al personal de Ma
rinería que a continuación se relaciona, con expre...
sión de los buques en que deberán efectuarlo:
EN LA ESCUADRA.
•
Cabo segundo Artillero Esteban F. González Apa
ricio.—Del destructor Almilante Valdés.
Marinero Especialista Emilio Couso López.—Del
crucero Almirante Cervera.
Marinero Especialista Manuel Rosende Vía. Del
crucero Almirante Cervera.
Marinero Especialista Manuel Blanco Pérez.—Del
destructor Sánchez-Bctrcáiztegui.
Marinero Especialista Jorge 'Cabanes Gea. Del
destructor Almirante Valdés.
Marinero Especialista Vicente Gutiérrez Vila.—
Del destructor José Luis Díez.
Marinero Especialista Manuel Peña González. —
15e1 crucero Miguel de Cervantes.
Marinero' Especialista Juan Fuentes Méndez. —
Del crucero Miguel de Cervantes.
Marinero Especialista Antonio Berrocal Gómez.—
Del crucero Almirante Cervera.
Marinero EspecialiSta Emilio Martín Gómez.—
Del crucero Almirante Cervera.
Marinero Especialista Francisco Aragón Pérez.—
Del crucero Almirante Cervera.
Marinero Especialista Juan López Casal. Del
destructor Jorge Juan.
Marinero Especialista José Díaz López.—Del des
tructor Sánchez-Barcáiztegui.
Marinero Especialista Emilio Noguer Bachesteve.
Del destructor José Luis Díez.
Marinero Especialista Vicente Pizarro Bremont.
Del destructor José Luis Díez.
Marinero Especialista Antonio Aliaga Guirao.
Del destructor Almirante Valdés.
-Marinero Especialista Claudio Pena Nogueira.
Del. destructor Almirante Valdés. •
Marinero distinguido Ramón Mendoza Jiménez.
Del crucero Miguel de Cervantes.
Marinero de primera Juan Mesa Sana. Del cru
cero Miguel de Cervantes. -
Marinero de segunda José Borrás • Casanovas.—
Del crucero Miguel de Cervantes.
Marinero de segunda Miguel Camacho Bolak
Del crucero Miguel de Cervantes.
Marinero de segunda Adrián Martín Delgado,
De crucero Miguel de Cervantes.
Marinero de segunda Agustín Fernández Pérez.—
Del crucero Almirante Cervera.
Marinero de segunda Ramón %García Santiago.—
Del crucero Almirante Cervera. •
Marinero de segunda Evaristo Bouzada Lórez.—
Del crucero .Almirante Cervera.
Marinero de segunda Salvador Sánchez Rivas,
Del crucero Almirante Cervera.
,
Marinero de segunda José García Alvarez.—Del
crucero Almirante Cervera.
Marinero de segunda Victorio García Ríos.—Del
crucero Almirante Cervera.
Marinero de segunda Ramón Ferreiro Collazo.
Del crucero Alnarante Cervera.
Marinero de segunda Eligio Entenza Caballero.—
Del desfructor, Sáncitez-Barcdiztegui:
Marinero‘de segunclta Antonio Fernández Pérez.—
Del destructor Sánchez-Barcáizegui.
Marinero de segunda Román Lantarón de la
Mata.—Del destructor Almirante Valdés.
Marinero de segunda Miguel Monroy Martín.—
Del destructor José Luis Díez.
-"Marinero de segunda Luis Fernández Márquez.—
Del destructor fosé Luis Díez.
EN LA SEGUNDA FLOTILLA DE DESTRUCTORES.
•
Marinero distinguido Artillero Rafael Maldonado
Canilly.—Del destructor Es-caño.
Marinero distinguido Artillero Francisco Moreno
Tinoco.--,--Del destructor Alcalá Galiano.
Marinero de primera Pedro Mary Torres.—Del
destructor Escaño.
Marinero de primera José Igualada Forres.
destructor Escaño.
Marinero de primera Vicente Archelos Saura.
Del destructor Gravilla.
Marinero de primera Francisco Hernández López.
Del destructor Alcalá Galiano.
Del
(o
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Marinero de segunda NTicente Beltrán Rivera.—
Del destructor Alcalá daliano.
Marinero de segunda Jorge Margarit Tost.—Del
destructor Escaño.




Marinero de segunaa Ricardo Filgueiras Suárez.—
Del destructor Escaño.
Marinero de segunda Pedro Vidal Prieto.—Del
destructor Escaño.
Marinera de segunda Francisco Gutiérrez Rodrí
guez.—Del destructor' Escaño.
Marinero de segunda Jesús Gallego Albéniz.—Del
destructor Escaño. •




Marinero de segunda ,Dielo Vázquez Romero.
Del destructor Gravilla.
Marinero de segunda Alfonso Martínez García.
Del destructor Gravina.
Marinero de segunda Francisco Martínez Roca.—
Del destructor Gravim.
Marinero de segunda Antonio González Sánchez.—
Del destructor Grailina.
Marinero de segunda Conrado Rodríguez Rive
ra. Del déstructor Lepanto.
•
EN EL CRUCERO . 'MÉNDEZ NTÑEZ'-',
O Marinero de segunda Mariano Pérez García. De
la Flotilla de Lanchas Torpederas.
Marinero de , segunda, Miguel Pérez González.—.
De la Flotilla de Lanchas Torpederas.
Marinero de segunda José Lorenzo Martínez.—
Del cañonero Canalejas.
O Marinero de segunda José L. Martínez Núñez.—
Del cañonero Canalejas.





INSPECCION GENERAL DE INFANTE:RIA
DE MARINA
BanIC•las de 11/Iúsica. Destinos.—Se dispone que
los Músicos de tercera clase, que a continuación se
relacionan cesen en sus actuales destinos y paSen a
ocupar los que se expresan :
, Francisco Guillán Pose. Del Juan Sebastián de
Elcano, al Tercio del Norte.
Bonifacio Ruiz de Mier.—Del Tercio de Levan
te, al hfall Sebasqián de Elcano.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 24 de enero dc 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo, Cádiz y Cartagena e Inspector General
de Infantería de Marina.
Continuación. en cl servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, con' derecho a los benefi
cios económicos reglamentarios, al personal de In
fantería de Marina que a" continuación se relaciona,
clasificándolo en el período que al frente de cada
uno se indica, y a partir de la fecha que se expresa:
Cabos lyinieros no Especialistas.
Pedro Morgado Santana.—De la Escuela de
Aplicación.—En segundo reenganche, O por cuatro
arios, desde 22 de diciembre de 1947.
Miguel García Díez.—De la Escuela de Aplica
ción. — En segundo reenganche, por cuatro arios,
desde 27 de diciembre de 1947.
Carmelo Díaz Díaz.—Del Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de Cádiz.—En segundo
reenganche, por cuatro años, desde 12 de diciembre
de 1947.
Ernesto Fernández López.—Del Tercio del Nor
te.—En tercer reenganche, por cuatro años, desde
29 de octubre de 1947.
Jesús Montero Rodríguez.—Del crucero Galicia.
En segundo reenganche, por cuatro años,* desde 26
de diciembre de 1947.
José Salas Sabina.—De la Escuela de Aplicación.
En segundo reenganche, por cuatro años, desde 22
de diciembre de 1947.
Jesús •Moya Repolet.—De la Escuela de Aplica
ción.—En segundo reenganche, por cuatro años,
desde 25 de diciembre de 1947.
Músicos de tercera clase.
Eduardo Vallejo Martínez.—Del Tercio de Ba
leares.—En segundo reenganche, por cuatro arios,
desde 18 de diciembre de 1947.
Angel Pouso Fornos.,— Del buque-escuela J'ion
Sebastián de Elcano.—En° primer reenganche, por
cuatro años, desde 17 de noviembre de 1947..
Cabo segundo Especialista.
Felicísimo 'Vega Martínez.—Del crucero
de Cervantes.—En primer reenganche, por
años, desde ?6 de noviembre de 1947.
Miguel
cuatro
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Cabos segundos no Especialistas.
Juan García Hernández.--7De1 Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de Cartagena.—En
primer reenganche, por cuatro años, desde i i de di
ciembre de 1947.
Antonio Rodríguez Ortiz.—Del Tercio del Sur.—
En enganche Voluntario, por dos años y diecinueve
días, a partir de 20 de diciembre de 1947.
Cornetas.
José López Morales.—Del Tercio del Sur.—En
primer reenganche, por tres años, once meses, y vein
tiséis días, a partir de 29 de diciembre de 1947.
Andrés Santamaría Rey.—Del crucero Canarias.
En segundo reenganche, por cuatro años, desde 16
de octubre de 1947.
Sebastián Sánchez González.—Del Tercio de Ba
leares.—En segundo reenganche, por cuatro año,
desde 19 de diciembre de 1947.
Pedro González Boluda.—Del cañonero Pato
En segundo reenganche, por cuatro años, desde 6
de noviembre de 1947.
Madrid, 24 de enero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de Cádiz. El Fe
rrol del Caudillo y Cartagena, Vicealmirantes
Comandantes Generales de la Escuadra y de la
Base Naval. de Baleares, General Jefe Superior
de Contabilidad e Inspector General de Infante
ría de Marina.
AVISO OFICIAL
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
En virtud de lo dispuesto en el artículo 106 del
Reglamento para aplicación de la vigente Ley de Re
clutamiento y Reemplazo de la Marinería de la Ar
mada, el día 26 del próximo mes de febrero, a las
once horas, se celebrará en el Ministerio de Marina,
en sesión pública, el sorteo para fijar la fecha que
ha de tomarse corno punto de partida para el orden
del alistamiento del corriente ario de 1948 para el
reemplazo de 1949.
Madrid, 24 de enero de 1948.—El Almirante Jefe
del Estado Mayor de la Armada, Alfonso Arriaga.
•
EDICTOS
Don Andrés Aragón Junquera, Capitán de Infan
tería de Marina y juez instructor del expediente
que se instruye para acreditar la pérdida de la
Licencia Militar de Marina del inscripto Antonio
Guerrero' Barbori,
Hago saber : Que en dicho expediente consta de
creto auditoriado de la Superioridad de este Depar
tamento por el que se declara nulo y sin valor al
guno el documento extraviado ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyera dicho docu
mento y no hiciera entrega de él.
Cádiz, 14 de enero de 1948.—El Capitán, jua
instructor, Andrés Aragón Junquera.
Don Mariano Pascual del Pobil, Teniente de Navío
de la R. N. M., Juez instructor del expediente
número 198 de 1947, instruido con motivo de la
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
individuo José Rodríguez Acevedo, folio núme
ro 158 de 1932, Isla Cristina,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad jurisdiccional del Departamento Marítimo de
Cádiz ha quedado nulo y sin valor el aludido docu
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que, poseyéndolo,, no hiciese su entrega a las Auto
ridades de Marina.
Huelva, 2 de enero de 1948. — El Oficial, juez
instructor, Mariano Pascual del Pobil.
•
Don Juan Carreño Castilla, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Santander,
Hago 'constar : Que en el expediente instruido por
extravío de la Cartilla Naval del inscripto Angel
María Azorín Saiz Ezquerra hay un decreto del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de 18 de
agosto de 1947, por el.que se- declara nula y sin nin
gún valor la mencionada Cartilla Naval.
'Santander, 12 de enero de 1948. El Juez ins
tructor, Juan Carreño Castilla.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
